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VIACIIE PERDUT.
EL 110 ILO,
pcriódic joco-satíric y baílese.
Caset el que m’ha susuit á mi.
Figúrense qu’el dumenche pasal va tindre la poca p recau­
dó de casarse-un vehi del meu póble, y el dimóni, c’atre no po­
día ser, el lenlá á ferme padrí. ¡Yo, c’una vega vaig dir que 
primer consentiría en ser alcalde ó fiel de fechos, c’aixó aire 
qu’em volien fer!
Es venial qu’enlonses se trataba de padrinache d%n ba- 
lecli, qu’enlre les persones intelichenls es diferent asunte, que 
d’un casóri.
•bies señor, tornanl á la conversasió, la novia era una chi­
ca com un garrofer (falla-, morena y desmamaeta tola ella, de 
cap á póus.
Pero chirém la fulla, perque el maríl es mes solos c’un 
rabosht, y podiem tindre una canta.
La cósa so va fer á un hora regular, á fi de tindre lémps de 
que s’apañara la novia, pendre chocolate, enganchar el carro 
y estar en Valensia á hóra d’agarrar el tren deles huit del 
malí.
2 El Tío Nelo.
El plá matrimonial ora anar á pasar los primores dolsorsal 
l’uig, ahon había fes la, y viu una cosina chcrmana de la resien 
casa.
Asó si qu’eren apuros pera mí Por un costal la obligasió 
que yo tenia aquell dia, de ferli el guisan á la novia-, per aire 
els bóus de Valensia, deis que no ’m trobaba en manco obligasió 
de dirlos á vo&lésalgo, sixquera no mes pera cumplir en la cos­
til m.
Al últim me vaig fer el conte de qu’el lióme no pot mefis de 
ser á les sircunslansies, lo c’un sur o á la corrent, y per la 
primera vólla de ma vida, resolguí deixarme els bóus, per aires 
considerasions humanes.
No obslant, la idea de bóus y de matrimóni s’achuntaren 
aquell dia en el mcu cap, alormeñtanlme com un deliri.
Tinguí que fer de las tripas coráson, y toqui cap’al Puig, rin- 
go rango y vullgues que no vullgues.
Es verilat també que ya me pensaba yo lo que süsuiria, y 
si he de parlar en franquea, lanipoc los tenia yo toles pera 
anar ais bous entonses.
El cas es que com ningú pot dir—(Pesia aigua no beuré— 
el dumenche per la nit vaig resibir una cartela d’un amic meu, 
dientme molí sofocat esles misteriosos páranles, que no dic 
del Puig, silfo del alra banda del mon me fan á mi volar capa 
Valensia.
«Vine sinse falla doma, que la correguda de huí ha seguí 
lo que mav s’ha vist.»
A mí nTeslrañá esta ixida, perque al maleix temps dia entre 
mí:
¿Els bóus s’han comensat á les cualre de la yesprá, y este 
m’eseriu per el tren de íes sis? Encara qu’éll viu en el carrer 
deRusafa, ¿á quin hóra dehuen haberse acabal? Tol lo mes tari 
y calculanl be á les sinc V micha. Entonses haurá durat hora y 
micha la funsió.
En fi, m’cntrá el desich, se me repioguoren els, hnmors, y 
al aire día en el tren qu’ix á les sinc del malí de Nules, me 
[liante en Valensia. No hiá mes.
Pues señor, tróbe per ahí á Pero, Chuan y Riego, y tots 
me feen la maleixa cansó.—-Tio Nelo, es menester que arrime 
una castañolá sinse mirament á siga qui siga.
—Hóme, ¿tan ruin ha estat aixó?
—lióme, calle., (y á conlinuasió cada ú estufaba pehrerroch- 
coent per la boca.)
El Tío Nelo. 3
Yo no bu Valia óreme-, pero vaig á !a plasa la segon ves- 
prá... ¡encara m’estic fenl cretís! ¿Eslém así ó en PAlcora?
Entre lo que’em contaren del primer dia y lo que Vaig vore 
tul el segon me quedí com si ’m pasara algo.
— No tinga considerasions, me dia ahir un aesiunisle, pégueli 
fórt á la Chunla del Hospital.
—Vosles, li rcsponguí yo, no guañarán may, mes que dos di­
ñes. No saben ixir de vulgarilats y rahons al aire. ¿Qué mes 
que lo que li han dit els periodics en diferents temps, y vo 
maleix avans que ningú?
La Chunía del Hospital ha fel ya tot lo que pót y sap, y no 
s'en traurá mes-, els resultáis son sempre els mateixos. Pufes á 
buscar el remey siga perahon vullga.
Así en Valensia parlém molí y lirém la tremenda-, pero en 
punta fehres, latan. Tot bu esperón) do dalt, com aquells del 
maná de marres-, pero ningú es borne de posarse les súbateles 
pera donar un pas (Casi á allá. Lo maleix en totes les coses.
El rascarse la pancha á tot hóra es ya moltanlic entre no- 
salros. Oui paga le dret á estar ben servil, es dir, que mana, le 
autorilal. Baix este prinsipi de chiqucl d’escóla, el públic pól
alsar la veu y demanar.
—¿Pero cóín se fá efectiva eixa representasió del públic?
— Molí fasilment. Per eixemnle, en un poblé acliu y d’eixos 
(pie no perden ripio, com se sol dir, so podía haber fer lo si- 
gutent.
Puesto que hiá acsionistes en la plasa, apretém de contes á la 
• .Imntadel Hospital ydigandi; aso ha de tindre fi-, nomina tú 
una comiscó y yo un atra, y que se entonguen en lo referenl a 
la cuestió, per ton conte, com ara, s’cnlen.
Y la comisió nomená per els acsionistes, podia ser de per­
sones compelenls, que pogneren dur ai aira'per bou terreno, 
sinse respecte á ducs cuant íThiá de per mich, ni al moro Mu­
sa, cuant el negósi va per aire camí.
— Poro ¿y si la Chunta se negaba?
—Autoritals ya c'arreglarien la cósa. Ai cap y al fi vosles son 
amosd’una parí de la plasa.
»—¿Y cuant hachen desaparegiil oís acsionistes?
— D’así á allá ¿quí sap lo que pól sustiir? Enlonses, la maloi- 
xa Chunla, pera fer vore bón desich, debía asesorarse de les 
persones que creguera mes compelents, y c’hasla podicn ser 
nomenaes amislosament en lina reunió deis aUsionals mes co- 
negulscn Valensia, que sempre pasarán d’algunes dolsenes.
4 El Tío Nulo.
—Tío Nelo; m agrá mes alió que vosté va dir deis empresaris- 
—Home, pera vostés lot son dificultáis; sino aixó c acabe de 
dir, alia cosa que li parega; pero móures, fer algo; y este indu­
res, no e)s hu dic á vosles asóles , sino á la Chunla lambe. El 
cas es probar nóus ensayos, pera no tindre sempre lo maleix. 
Mes ciar, no dormir tanl.
—Pues yo cree e’al públic li agradaría mes lo del empregar i. 
—¡Tórnali la trompa al chic! Convingul, y si aixina no’s la 
locarém sempre raspat; pero , ¿fas mal en dir lo que he dil? 
—Home, no-, al cap y al fí es una idea, y lol lo mon deu chu­
la seua al mercal de la discusió. Pero ara que m’enrecorde, 
tio Nelo, ¿voste no va oferir ara temps arrere un folíelo sobre 
asó? Podia escríurelo ara, ó...
— Y tant com 1’escriuré, y no sois fas conte de tratar déla 
cuostió d’empresa, sino atres varíes, á fi d’inlroduir diferente 
reformes, com la de no fer bous en dies de faena, cuant tantos 
festetesde sóbra hiá, la de abaratar mes els alts preus d’ara 
y, ¡tul... turut... lut.. ! la cósa es llarga y fa plorar. Si acabe 
el folleto pera d’así á Carnistóltes, no faré poc.
—Enlonses ya, mes val que escriga del gall de la Pasió, ó 
deis trenta diñes de Chudes. ¡Mira tú quin atre!
— Hóme, vosté es mes marmolaor c’una sógra reñidora. Es 
tari y tiñe que fer. Bah, adiós
Y enrecordanlmc yode tot asó c’así han llechit, vaig dir 
entre mi: ¿de qué millor omplir el paperet del disaple, que 
escribinl tota eixa retahila?—Traga cada ú el proíit que vull- 
ga. Entretant dic com els abogats en l’Audiensia.—Be dicho.
Mentira dic ; no heacabat encara ; un amiemeu, andalús de 
Palraix, rn’ha pregat que li póse así esta cansó que va improvi­
sar el dilluns en la plasa de bous: (1)
Er cuerpo me bota vamas;
¡Jezú, qué cosa tan desgrasiá!
Ni los bichos ni la gente 
han sio chicha ni limoná.
¡Jezú, qué mano, 
don Cayetano,
pa echa jaseite en una ensalá!
¡Jezú, qué fieras 
tan retrecheras!
Hay caracoles que valen má.
(1) S‘lia ile llechir cntonant al mateix lemps el aire del tango (pie 
comensa.—Mamita, querrá este bombe, ó lo qu'clsparega millor.
El Tío Nglo.
Si nos dan otras funsiones 
tan mardesias como esas dos, 
me voy á pescar anguilas, 
que allá en el rio no liase caló. 
Vaya, Angelito, 
no tocas pilo-,
guarda ese cuerpo ó maniquí. 
Má tu Paquiya 
que está amariya. 
de verle espuezto con er churí.
Si las buscan con candelas 
no las ajunlan con mas aquel.
¡Varga er sielo que corrías..!
¡Que viva er rumbo y er buen Jerez!
'¡Jezíi, qué guasa!
¡ La probe p'asa!
¡Jezú qué groma tan arrastré!
¡Vaya un-bureo, 
que me mareo,
pues se lia lusío el Santo Ilospilá .
Estribillo parcix que falle. Asó en guitarra deu estar-Tamos.
OTOÑA LS.
Seaons m‘oscriucn deBuñol, paréis c‘ara están allí en gran bo­
ga els traclies com el del figurín, éntrela chcnt d un camal. 
Efectivament, no deixa de ser pintoresc pera anar a cullir ligues 
ó á pendre ol veri al monte, á primer hora del malí.
Com el traclic es próu frese, recomanen els dolors, c hasta 
que comensa á picar el sol, se porte un abrigo d gasa del ullet.
Pentinat á la Vompadour y gdants veris, completen la cosa.
Éixa moda m.olt mes val, 
que randes y que pameles.
Les qií'en ella estarán mal 




Yo vene larínichos 
de la pell fina, 
no de la ('hiña, 
de Carcaixent 
Vach curiosela,
Iota m‘ apañe, 
y com no engañe, 
vé á mí la chent.
Pe la Ilibera; 
son com á espbnc/ieS: 
¡Compren larbnchcsl 
¡ la tararte Itera!
M'alse y penline, 
y cuanl acabe, 
tola me llave 
pa estar apunt.
Agarre el carro, 
ixc cap ‘al hórla, 
tanque la pSrla, 
ó deixe ehunt.
P‘ esta panera 
no *« híá en les libadles: 




que pért el tino 
v hasta el sentí i.
Cuan! ú á vegaes 
cóses me conta, 
yo ‘m fas la tonta, 
y es chupla el dif.
Pues si éll saber a
les meues conches.......
¡Compreu larbnches!
¡la taran che ral
Com soe guapcla, 
y duc barquillos,
¡A cuatro, á cuatro! 
vamos, noYiures;
¿cuán tes, dos II i uros? 
vaig, señoree 
Esta fritera 
es pa les mbnches: 
¡Compreu larbnches!
¡la laronchera!
Son com un sucre, 
gróses y dolses, 
yo .‘m chu.plo cls colses 
en un galló.
La confitura, 
la njél, la casca;
¡Chesus, qué basca 
tincara yo!
Aon, ¿quí ha cregttei a3! 
sois pa ‘ls canonches:
¡ Compreu tarbnchesl 
¡ La laronclieral 




Yo cls done grasies, 
y elsdic, señores, 
n‘hiá millores 
que yo tal cual.
AY cls n/ls tinguera 





CíIíestió interesan-!’. En algunos grans capitbls, que tehen ca- 
‘ mins ^ de ferro, pera fasilitar el despacli de bidets , hia uoraes 
puestos autorisáts en varios punts de la local itat. Aixina no s agio- 
mora la chentenles estasions, y s‘aforrén alguno caséis ruidosos
En Pestañó deis camins de ferró de Valénsia susuix qu en I 
ostiu pera anar al Grau es menester primer sostindre una brega a 
¿Vas partit, y dos diñes de lo mateix vé á stisuir en dies senalats, 
en que sol anar molta chcnt á un punt determinat.
El dumenche, com eren les lestes en el Pmg , ana a aquel! po­
blé una clionorasió de chent que no pogué cabré tota en el tren de
La concurrénsia que va voreque tancaben la reixeta , ¡no te 
s! Com per desgrasia encara hiá molts mamelucos en esta
t creo quu uaiguv ntguuu _--------- , . |
ais salons despera. AUiltim se posa un tren espesial y s acaba el 
ruido. ¿Quina nesesitat biá de tot aixó, cuant tan fasil es el míen 
d‘cvitaro?
Ya no nos falta tot. Tenim ya en campaña la ¡lista de có­
mics y bailarina del teatro Prinsipal, y pronto 1x1ra a rogle la del 
de la Prinsesa.
A molta chent be vist alsar els m usclcs al lleclum; yo peí ai a 
me «lie andana; mes avant nos vorém.
Y ara que vé al cas; ¿en qué ,se pareixen les modernos Mistes 
del personal pera un teatro, al eixérsit de Méjico?
En qu‘en les unes tots son primers, y en Piltro tots son chene-
rals ; es dir, en el número de ge fes.
Pero aixó no lm clióca tant com el nóu descubrimenl de les 
bailarines Übsqhiies,,
Teniein ya el realisme ¡lramátic; ara nos vé el absokitisme co­
reo tnuf¿. Consecucnsia de tot asó es lo que. retro,gada el teatro.
Bailarina y absoluta son dos termes antitética-, que riñen de 
veres clmnts. ¿Acáshiá algo mes absolutament relaltu c‘una 
bailarina? Si conegncra al sélebre Cubí li preguntaría hasta quin 
puní predomina, ó es abso/ut en una bailarina el desarrollo del
órgue de la rclativitat.
üigamse d‘asó y deixein 
cuestionó de frenolochía, 
caballera, perquebuí en dia.
¿Pues qué, no progresarém?
Ul Tió Nelo.
p ; Paoai cu «Jim ei ivern, a taita de no haber nn-
gut refrescarse cnPestiu, que no s'adórga, no siga que vinga al­
gún pela-canes del estrancher y corrent se fasa en ella El puní 
ahon esta res té que desichar, y es bó pa fer una fortuna ‘
En fi, lector, si la vóls, 
tindrás enfront dos velones, 
que son encara fadrínes 
y chiques de earagóls.
En cuantal pi’éu, en dirlos á vostcs que es paga en el temos de
eihhgf tl?S? debaef’ í encf,a 11 paguen al inquilino. En 
a lúa aleuns trastos y embolics, deis que se fará almoneda
lita un sombrero, bó en estreñí 
una cómoda, un armari, 
y en un cuadro un Calendan 
pa saber á cuánts estém.
També Jbiá en lo mencbaor 
una tauleta próu fina, 
una escura de la China, 
y atres coses de valor.
1 ,V-a snv,isará \ vostt'‘s en toml)S cl ,lia y hora en que s‘ha de se- 
lebrar Palmoneda.
A ÚLTIMA HORA.
El tío Nelo s‘en lia anat á 
gun pardal deis que se li escapen 
tes saben, está hui allí de casera.
Diu c‘han vist (¡es masa grósa!) 
del arrós entre el pallús, 
uns pardalóts dits moixús: 
serán boixos, ó atra cósa.
Pues á la Client c‘liu garbella 
yo may li lie oliuil nomenar 
pardal másele ni femella 
d‘un nóm tan particular.
1‘Albufera á vore si espabila al­
ai cheneral Prim, que com vos-
Diu que teñen filan el cap, 
Inane el llom, la cua rocha 
les pates com una locha, 
y de solferino el pap. (i)
. Q?e no sSirrímen ais fiots, 
a 1 run fentli la pulput, 
pues si éll els planta el canut, 
es el dir qu‘eis plega lols.
(1) Sabut es que huí en dia entre els sastres y modistes se enneiv 
un color dil solferino, qu‘es paregut al d‘una al bardo na tendrá!
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